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Of12ptis required．The corresponding author  
Shouldbeidentified（includetelephone，faxnumber  
andE－mailaddress）．Fullpostaladdressesmustbe  
glVen for allco－authors．The Editors reserve the  
right to adjust style to certain standards ofuni－  
formity．Authors should retain a copy of their  
manuscript since we cannot accept responsibility  
fordamageorlossofpapers．   
2）Text：   
Follow this order when preparlng manuSCripts：  
Title，Authors，A侃Iiations，Summary，Keywords，  
Introduction，Maintext，Conclusion，Acknowledge－  
ments，Reftrences，Figure Captions，Illustrations  
and then Tables．Do notimport the Figures or  
Tablesinto your text．The corresponding author  
should beidentiBed with an asterisk and footnote．  
Allother footnotes（except for table fbotnotes）  
Should beidentified with superscriptArabic num－  
bers．Onlystandard abbreviationsshouldbeused・  
Subjectspeci負cabbreviationsandjargonwillnotbe  
accepted．   
3）Summary：This should be abriefsummary of  
the contents and conclusions of the paper，and  
Shouldbeapproximately500wordsandnotcontain  
reftrences．   
4）Ⅸeywords：Nomorethanfivekeywordentries  
ShouldbeprovidedforrapidscannlngOfthecon－  
tentsofthepaperandforcompilingtheindex・   
5）‡ntroduction：Theintroductionshouldcontaina  
brief survey of the relevant literature and the 
reasonsfbrdoingthework．   
6）MainText：Themaintextshouldbeorganized  
logically following the standard rules of English 
Wrltlng．Subtitlesmaybeusedtoidentifythecon－  
tent ofeach section．   
7）Conclusion：Brie且y summarize the contents of  
the main text and discuss the importance of the 
findingspresentedinthemaintext・   
Instructions to Authors   
The血附加げ肋血吻靴醸拍動血血潮恒g・  
ricultureisaJ－StagebasedonlineEnglishjournal  
Published by the Agriculture and For stry Re－  
SearCh Center，University ofTsukuba・JburnalqF  
Develqpmentsin SustainableAgricultureprlmarily  
Publishes review articlesinvited by the editorial  
board．Allsubmittedarticleswi11bepeerreviewed  
bytwoormorereftrees・A11manuscrlptSmuStbe  
submittedbythedatestatedintheletterofinvitか  
tiontobepublishedinthejournal・Thejou nalwill  
bepublishedandavailableonlin ath tp：／／www・  
jstage．jst．go．jp／browse／jdsa／・Alimitednumberof  
hard copleS Of the journalwillbe publi hed fbr  
distributiontothecontributingauthors．   
SⅦbm量ssionofPapersomline：   
Authors are encouraged to submit their manu－  
SCriptsbye－mailtothefollow ngad ress：  
jdsa＠m㈹rin．t甜kuba．ac．Jp   
Authors，ReviewersandEditorssendandreceive  
allcorrespondenceby e－mailand no papercorre－  
SPOndenceis necessary．If you have any further  
questions，yOumaydirectyourqueriesto：  
jdsa＠mo野im．tsⅦkuba．ae．jp   
SⅦbmissiomofP昆perStbro11g弘也e‡na・il：   
However，ifauthorscannotsubmittheirmanu－  
SCriptsbye－mail，theyarerequestedtosub itone  
COPy Oftheir orlglnalmanuscript，inclu ing goo   
qualityfigures，anda3．5inchl・44m g byteIBM  
formattedfloppydiskorCDcopytotheEditorial  
Committee ofJDSA，Agriculturaland Fores y  
ResearchCenter，UniversityofTsukuba，Tsukuba，  
Ibaraki，305－8577JAPAN．The electronic copy  
Shouldmatchthehardcopyexactly・   
ManⅦSCriptPreparatiom  
l）General：   
Thelengthofthemanuscriptshouldnotexceed  
15pages，inclusiveof員guresandtables・Itshould  
beprintedononesideofA4（210mmX295mm）  
PaPer，uSlng double spaclng and atleast25mm  
marglnSOnallsides．ATimesNewRomanfontsize  
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include reduction）．Photographs，Charts and dia－  
gramsarealltobereferredtoas“Figure（s）”and  
Shouldbenumberedconsecutivelyin theorderto  
Which they are referred・They should accompany  
themanuscript，butshouldnotbeincludedwithin  
the text．Figures should be saved as TIFF，EPS，  
POWerPOint or other similar fbrmats・Do not use  
WOrdfi1esfor瓜gures．Thefileforeachfigureshould  
be separate and named as to make clear which  
貢gureitise・g・負gl・tiW，負g2・ePS，etC・Typethefigure  
number and manuscript authors and title on the  
bottomofthe負gure．A11負guresmusthaveacap－  
tionthatis supplied on a separate sheet offigure  
legends（included withthe main text）．Thengure  
legendshouldstateconciselywhatthefigureshows・   
Tables：   
Tables should be nunnbered conseeutively and 
glVenaSuitablecaptionandeachtablesavedasa  
SeparateBle（WOrd丘1esareacceptablefortables）．  
Footnotestotablesshouldbetypedbelowthetable  
andshouldbereftrredtobysuperscriptlowercase  
letters．No verticalrules should be used．Tables  
Shouldnotduplicateresultspresentedelsewherein  
themanuscript，（e．g．ingraphs）．Unitsofmeasure  
Shouldalwaysbeindicatedclearly．   
Permissions：   
Authorsareresponsiblefbrobtainingpermission  
fromthecopyrightholdertoreproduceanyfigures  
forwhichcopyrightexists．Thesourceofthemate－  
rialshould be credited at the end of the員gure  
legendorinafootnoteofthetable・   
0鞄rim電：   
Onecopyofthejournalwillbesenttothecon－  
tributingauthorsfreeofcharge．PDFofthepaper  
Can be obtained free ofcharge online throughJ－  
Stage．  
URL：http：／／www．jstage．jst．go．jp／browse／jdsa／   
Copyrig‡lt：   
CopyrightofallarticlesbelongstotheAgricuト  
turalandForestryResearchCenter，Universityof  
Tsukuba，Japan．Allauthorsmust agree withthe  
“TransferofCopyright”atthetimeofsubmission  
Ofanarticleforpublication．   
8）Referemces：Allpublications cit in the tex   
shouldbepresentedinalistofreftrence follow ng  
thetextofthemanuSCript．Inthetextrefertothe  
author’sname（Withoutinitials）andyearofpubli－  
cation（e．g．“Since Peterson（1993）has shown  
that…．”or“Thisisin agreemen  with resultsob－  
tainedlater（Kramer，1994）”・Forthreeormore  
authorsusethefirstauthorfollowedby“etal．”，in  
thetext．Thelistofreferencesshouldbe ranged  
alphabetically by authors，names and follow the  
fbrmats glVen below・The manuscrlPt Should be  
Carefu11y checked to ensure that the spelling of  
authors’names anddates are exact ythesamein 
thetextasinthereferencelist．Publicationsi any  
OtherlanguagethanEnglishshouldr taintheorlg－  
inaltitle．However，Publicationinnon－Latinalpha－  
betsshouldbetransliteratedandanotationsuchas  
（inJapanese）or（inJapanese with English ab－ 
StraCt）shouldbeadded．   
Re触encesshou柑be騨Vemim他efbll w■lmg払rm：   
Articles：Mateos，L．，Mantovani，E．C．，Vi11al bos，  
F．］．，1997．Cotton respons  to non－  
unifbrmityofconventionalsprink erir－  
rigation．Irrig．Sci．17，47－52・   
Books：Hi11el，D．，1971．SoilandWater－Physical  
PrinciplesandProcess．AcademicPress，  
NY．  
Baker，Jr．，1993．Insects．In：DeHert gh，  
A．，LeNard，M．（Eds．），ThePhysiolo－  
gy ofFlowerBulbs・EIsevier，Amsterq  
dam，PP．101－153．   
Governmentdocument：CenterforDiseaseConL  
trolandPrevention，1997．Lymedisease－  
United States，1996．Morgid Mortal．  
WklyRep．46，53ト533．  
InternetURL：http：／／www．nourin． sukuba．ac．jp／  
Reftrencestopapers“inpress”mustmeanthat  
thearticlehasbeenacceptedforpublication．   
Reftrences to“personalcommunications”and  
unpublished work are permittedin the text only；  
reftrencestopapersinpreparationorsubmittedare  
notpermissible．   
Ⅰ肋st柑tioms，LineI）rawl‡唱SandPbotograpbs：   
Al1illustrationsshouldbeprovided sh ghqual－  
ity丘gures suitable for reproduction（Which may  
